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ABSTRAK 
Bisnis ritel modern di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat 
beberapa tahun belakangan ini. Giant sebagai salah satu hypermarket terbesar di 
Indonesiah meskipun para pesaingnya muncul dengan format yang hampir sama 
maka ini tetap menjadi ancaman bagi Giant. Hal ini yang mendorong penulis untuk 
melakukan penelitian mengenai persepsi harga, kualitas pelayanan citra toko/gerai, 
dan mutu produk terhadap keputusan pembelian  Penelitian ini menggunakan tehnik 
pengumpulan data dengan kuesioner sedangkan alat analisis yang digunakan adalah 
SPSS16.0  dan metode yang dipakai  adalah  multiple linear regression. Penelitian 
ini memfokuskan untuk mengetahui pengaruh persepsi harga, kualitas pelayanan 
citra toko/gerai, dan mutu produk yang diberikan terhadap keputusan pembelian. 
Hasil yang didapat adalah variabel persepsi harga, citra toko/gerai,kualitas 
pelayanan dan mutu produk yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
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